


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　“Weltverbesserer”
　　　　　　　“Wieder　hat　die　junge　Frau　wenig　zu　sagen，　und　doch　ist　sie　nicht
　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　ihre　sprachlosen　Akte　des　Wider－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，de－
　”hr　gleich　danach　mit　weinerlichen　Entschuldigungen　lastig　wird．　Noch
　 　　 　　　 　　 　　　　　　　uhne　ist，　trotzig　in　der　KUche　bleibt，　spielt　diese　junge
　　　mit　einem＿scheinbar　nur＿monologischen　Stuck”Meiner　Meinung
　 　　　 　　 　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，die　der　Frau　eine　so　aktive　Rolle
　　　　　　　nicht　zufrieden　geben．　Betrachten　wir　beispielsweise　e重ne　Szene　des
　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　，wo　sie　zeitweise　nicht　auf　der　Bifhne　bleibt，
　　　ist　in　dieser　Szene　die　tragikomische　Beziehung　des　sich　abstoBend
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Krankheit　als　zentrales　Thema　in　Th．　Bernhards　Werken（Koshikawa）
　　　schen　gar　nicht　auf．　Es　sei　denn，　daB　ihm　dies　einmal　aufgefallen　ist．＿Und　das
　　　heiBt：das，　was，einmal　gesehen，das　Auffallendste　und　Starkste　ist，　fallt　uns　nicht
　　　auf．”Ludwig　Wittgenstein：Philosophische　Untersuchungen．　S．346．（Teil　1，129）．
　　　AuBerdem　sind　in　der　Sprachphilosophie　bei　Wittgenstein　und　Bernhard　durchaus
　　　verwandte　Motive　und　Haltung　nachzuweisen．　Es　ware　ein　hochinteressantes
　　　Thema，　den　EinfluB　von　Wittgensteins　Sprachdenken　auf　Bernhards　Dichtung　zu
　　　verdeutlichen，
（44）　Am　Ziel，　S．83，
（45）Wittgenstein：Philosophische　Untersuchungen．　S．　391．（Teil　I，　245）．
（46）　Frost，　S．19．
（47）　Frost，　S．43．
（48）Ein　Brief　an　Paul　Engelmann　vom　9．　April　1917．　Wittgenstein：Briefwechsel．　S．
　　　78．
（49）　Frost，　S．79．
（50）Marcel　Reich・Ranicki：Konfessionen　eines　Besessenen．　S．98．
（51）　Drei　Tage．　In；Der　Italiener，　S．153．
（52）　Der　Atem，　S．29．
（53）　Aus　der　Rede　anlaBlich　der　Verleihung　des　Osterreichischen　Staatspreises
　　　1967．In：Uber　Thomas　Bernhard．　S．7．
（54）　Siehe，　Der　Atem，　S．37．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L’7石月A　TUR　VERZE’CHNIS
I．Werke
Thomas　Bernhard：Frost．　Frankfurt／M（Suhrkamp）1980，
　　　Der　ItalieneL　Salzburg（Residenz）1971．
　　　Der　Atem．　Munchen（dtv）1981．
　　　Der　Weltverbesserer．　Frankfurt／M（Suhrkamp）1979．
　　　Am　Ziel．　Frankfurt／M（Suhrkamp）1981．
　　　Rede．　In：Uber　Thomas　Bernhard，　S．7／8．
Ludwig　Wittgenstein：Philosophische　Untersuchungen．　Frankfurt／M（Suhrkamp）
　　　1960．
　　　Briefwechsel　mit　B．　Russel，　G．　E．　Moore，　J，　M．　Keynes，　F．　P．　Ramsey，　W，　Ec－
　　　cles，　P．　Engelmann　und　L．　von　Ficker．　Hrsg，　v，　B．　F．　McGuinness　und　G．　H．　von
　　　Wright，　Frankfurt／M（Suhrkamp）1980．
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（ドイツ文学科　非常勤講師〉
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